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  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  




  ﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺄﺗ
  در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮ 
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 ﺣﻜﺎكﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺤﺪث
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 زادهﻣﻬﻨﺪس اﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ
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ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ .ﺧﺼﻮص دوران ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان اﺳﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪدر ﻫﻤﻪ دوران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ:زﻣﻴﻨﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﺑﻠﻮغ در ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮان ﻣﻲ،ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﺑﻠﻮغ ﺗﺮﻳﻦ روش آﻣﻮزش، از ﺑﻴﻦ روشﻣﺆﺛﺮﺳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻫﺪف
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺷﻬﺮ ش ر ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮو4از (  داﻧﺶ آﻣﻮز471 ﺟﻤﻌﺎً) ﻛﻼس اول راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮان 6ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻪﺑ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، :ﻛﺎرروش
 ﻫﺮ ﮔﺮوه در اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﺮاﻧﻲ،ﻨ ﺳﺨ ﺷﺎﻣﻞﻲﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻪ ﻛﻼس ﺑاﻳﻦ ﺷﺶ. ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ،آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺒﻞ. دﻧﺪﻛﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد  ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دو
  .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،آن ﻣﻮرد ﺗﺄرواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻲﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘ
 75 در ﮔﺮوه ﺑﺎزي ،(±11/5 )94/9 ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،ﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزشﻧﻤﺮه  (±11/5 )03/5  و(±11 )92، (±11/6) 02/1 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( ±21) 16و در ﮔﺮوه اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ( ±8/9)
(. P=0/1000)داري را ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ،ﮔﺮوهﻫﺮ ﺳﻪ در ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﮔﺮوه اﻳﻔﺎي .ﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻨﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ در دو ﮔﺮوه اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﮔﺮوه ﺑﺎزي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺨ
  .(P=0/1000) ﺑﻴﺶ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺑﺎزي ﺑﻮد داريﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﻧﻘﺶ ﺑ
ﻫﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغ از روششآﻣﻮزﮔﺮدد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس، ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ:ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ آ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮان را در ﻓﺮﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﮋه اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶوﻳﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزي و ﺑﻪﺛﺮﺆﭘﻮﻳﺎﺗﺮ و ﻣ
  .دﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮد آﮔﺎﻫﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮات آﻣﻮزش ﺑﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻲ
  ، داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻠﻮغ،ﻔﺎي ﻧﻘﺶ، ﺗﻐﺬﻳﻪروش آﻣﻮزش، ﺑﺎزي، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، اﻳ :ﻫﺎ واژهﻛﻠﻴﺪ
 دوم ﺷﻤﺎره ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ
 ﻫﺎيﺗﺮﻳﻦ دورانﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮ ارزشﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺤﻮﻻت و ﺷﻮد، زﻳﺮا ﺳﺮآﻏﺎز زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻠﻮغ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﮔﺬر . ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ اﺳﺖدﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
در . ﻟﻲ اﺳﺖزﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ را 
در اﻳﺮان ﻃﺒﻖ . دﻫﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ91 ﺗﺎ 01ﻦ ﻨﻴﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ 61 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﻛﺸﻮر ،5731ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺷﺪﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ را   درﺻﺪ72ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ 
آﻣﻮزش داده ﻧﺸﻮد ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه وارد 
  (.1)آﻳﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪ و وزن در دوران ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ . ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ
 درﺻﺪ 05 درﺻﺪ ﻗﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و 02ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
 ﻃﺒﻖ .(1)  ﺑﻪ رﺷﺪ در اﻳﻦ دوران اﺳﺖوزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮد، ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ  ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﺎ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
  ﻳﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﺟﺴﻤﻲ ﮔﺮوه
 آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (.2)  ﻧﺪارﻧﺪﻧﻴﺰﻓﺮاﮔﻴﺮي و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت را 
دﻫﺪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان از آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺎن ﻣﻲﻧﺸ
در ﻳﻚ . دوران ﺑﻠﻮغ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،(2831 )ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻗﺮﺻﺎد
 از دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دوران درﺻﺪ 36/28
ت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ(. 3)ﺑﻠﻮغ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻨﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ 
اي در ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (. 4)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد، ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش
اي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغ ﻣﻘﻮﻟﻪﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه دﺧﺘﺮان در ﻣﻮرد آن آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎدران ﺳﺎﻟﻢ آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪدﺧﺘﺮان از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 و( 1)ﺗﺮي دارد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶ  اﻳﻦ ﮔﺮوه،دوران ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي
. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖآﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
 اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ روش آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲدر اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد . آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه و اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪه آن ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار 
روش ﻣﺘﺪاول در  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ(. 5)اﺳﺖ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
 ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ،آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺮون ﺑﻪ ﻘﻣداراي ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ  اﻟﺒﺘﻪ
 اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن ﺑﺮاي ﻣﺒﺎﺣﺚ ،(6)اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ 
 ﻣﺤﻮري آن ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ -  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﻣﻲﻛﺣﺎل اﻳﻦ. ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺑﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ وﺑﺎزيﻫﺎي دﻳﮕﺮروش
   .اد ﻣﻴﺰان ﻓﺮاﮔﻴﺮي را اﻓﺰاﻳﺶ د،دارد وا ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ،اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ داراي ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ
  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه
دﺳﺖ  ﺑﻪ،ري در اراﺋﻪ وﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع آنﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺘﻜﺎﻪﺑ
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻳﻦاز وﻳﮋﮔﻲ(. 7)آورد ﻣﻲ
ﮔﺮان ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و اﻳﻔﺎ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﻜﻼس ﺧﻮد را ، ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن؛ﻛﻨﻨﺪﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
(. 8)ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ واﻗﻌﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻣﻲ
ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ دﺑﺴﺘﺎن و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﺣﻴﻦ آﻣﻮزش از اﺳﺖ از روش
  .ﺗﻮان از روش ﺑﺎزي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺑﺒﺮد ﻣﻲ آن ﻟﺬت ﻧﻴﺰ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺳﺎﻳﺮ روشﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎزي
. آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزي داراي ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺴﺖ داراي ﭘﺎداش ذاﺗﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎزي را دوﺳﺖ ﻧﺨ
، ﺛﺎﻧﻴﺎً. ﻛﻨﻨﺪدارﻧﺪ و از روي ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه زﻧﺪﮔﻲ را ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن از اﻏﻠﺐ ﺑﺎزي
 ،اي ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢزﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺋﻲﻫﺰاوه  ...ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزانﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش آﻣﻮزش ﺄﺗ
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  .(6)ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
 و ﺑﻼﺳﺘﻮس  اﺳﺘﻴﻨﻤﻦﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﺮﺗﺮي ،)selwonK(ﻧﺎوﻟﺰ و  )sotsalB & namnietS(
  ﻔﺎي ﻧﻘﺶ را ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﺑﺎزي و اﻳروش
ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺶ اﻣﺎ، ﺑﺮﺗﺮي اﻳﻦ روش. (9،01)اﻧﺪداده
ﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و در اﻳﺮان آﻣﻮزان و آﻣﻮزش ﺗﻐﺬ
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ داﻧﺶ  .اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻴﺰ 
آﻣﻮز ﺳﺎل اول راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻛﻮدﻛﻲ و ﺷﺮوع 
 در ،ﺑﺮداي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻗﺮار دارد و در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ 
 ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه وارد ﻄﻤﺌﻨﺎًﻧﺸﻮد ﻣ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﺧﺎص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . آﻳﺪﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺆﺛﺮو 
ﻟﺬا، . ﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزده آﻣﻮزﺷﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻴﺶ
 از ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲﻣﺆﺛﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺑﺎزي، اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﻳﻪ روش
  .ﺻﺤﻴﺢ دوران ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻛﺎرروش 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان 471اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي 
 اﻧﺠﺎم 3831 ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل 4ﺳﺎل اول ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺮي  روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ  .ﺷﺪ
 ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب و از 02 ﻣﺪرﺳﻪ از ﻛﻞ 6اي اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻛﻼس اﻧﺘﺨﺎب 6ﺳﭙﺲ . ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﻚ ﻛﻼس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
، «ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ» ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ 3ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ« اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ»و « ﺑﺎزي»
ﻫﺎ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻴﻦﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
. دﺳﺖ آﻣﺪدر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 15، β=0/01 و α=0/50ﮔﺮﻓﺘﻦ 
در ﻫﺮ .  داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ85 در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
  ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ2ﮔﺮوه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغ در 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ . داده ﺷﺪ آﻣﻮزش،اي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري دﻗﻴﻘﻪ54
ﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه و داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺆﻣﺴﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ زﻣﺎن آﻣﻮزش 
.  آﻣﻮزش داده ﺷﺪ،در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ
  ، (ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺪن وﻣﻨﺎﺑﻊ آن)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، در دوران ﺑﻠﻮغ
 ﮔﺮوه 4آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ، (ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ) اﻣﻼح ، ﻫﺎي ﺿﺮوريوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  .ﺑﻮدراﻫﻨﻤﺎي ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ  و اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ ،در ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
. آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﭻ و ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه آﻣﻮزش داده ﺷﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ 51 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد و 03ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزش 
  .اﻻت ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪﺆﺑﻪ ﺳ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻛﻪ ﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎزيدر ﮔﺮوه ﺑﺎزي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ و
ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎزي. ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، آﻣﻮزش داده ﺷﺪ
ﺷﻜﻞ »، «ﭼﻲ ﻣﺎل ﭼﻴﻪ؟»، «ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻼش»، «ﻫﺎﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﻞ»ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع در . ﺑﻮد« ﻛﺠﺎي ﺣﺮﻓﻢ ﻏﻠﻄﻪ؟»و « ﭼﻲ ﺑﺎﻻ؟
 ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،ﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺐ دادن ﺑﺎزي ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺑﺎزي
  ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  .اﻓﺰاﻳﺶ داد  آﻣﻮزان در آﻣﻮزش راو اﺷﺘﻴﺎق داﻧﺶ
 ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغ، «ﻫﺎﮔﻞ»
ﻣﻴﻦ اﻧﺮژي، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ، ﺄ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗ،اي ﺑﻠﻮغﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻚ ﻳﺪدار، اﺛﺮ ﭼﺎي ﺑﺮ ﺟﺬب آﻫﻦ و ﺗﻌﺪاد وﻋﺪه
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻼش ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺎ در ﺑﺪن، ﻧﻘﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻘ
ﻫﺎ ﺑﺎزي ﺟﻮر ﻛﺮدﻧﻲ. ﺿﺮوري در ﺑﺪن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري ﺑﻪ
ﺑﺎزي اﺳﻢ و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ . ﻛﺎر رﻓﺖ
ﻲ ﺑﺎﻻ؟ ﺑﺎزي ﺷﻜﻞ ﭼ. ﻛﺎر رﻓﺖﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺎزي ﭼﻲ ﻣﺎل ﭼﻴﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎزي .  ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ4ﻫﺮ 
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺮﻓﻢ ﻏﻠﻄﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ رﻓﺘﺎرﻛﺠﺎي ﺣ
ده ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺎي داﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻜﻴﻢ آﻣﻮزش
  .ﮔﺮﻓﺖﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 دوم ﺷﻤﺎره ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
  921
ﻣﻴﺰ ﮔﺮد »ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﭼﻮن در ﮔﺮوه اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺰ از ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي و ﻧﻤﺎﻳﺶ« ﻣﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ»، «ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزي»، «ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ
ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ، ﺳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان و  ،ﻛﻮﺗﺎه
ﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آﻣﻮز. اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻴﻦ ﺄاي دوران ﺑﻠﻮغ، ﺗﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﺑﻠﻮغ، ﻧﻴﺎز
اﻧﺮژي در دوران ﺑﻠﻮغ، ﻳﺪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺪن و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ 
ﻬﺖ آﻣﻮزش ﺟ.  از ﻣﻴﺰ ﮔﺮد ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاز ﻛﻤﺒﻮد آن
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آن و ﻧﻘﺶ روي در ﺑﺪن از ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺪن
ﺟﻬﺖ « ﺘﻢﻴﻦ ﻫﺴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻣ»از ﺗﻜﻨﻴﻚ . ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
از ﺳﻪ  .ﻫﺎ در ﺑﺪن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﻣﻮزش ﻧﻘﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش در ﻣﻮرد « ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر»ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﻮﺗﺎه آﻣﻮزﺷﻲ 
از . و ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،Dﻴﻦ ﻣوﻳﺘﺎ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻤﻴﺪ و ﺳﻌﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ 
ﻫﺎي داده ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره زشاي و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻜﻴﻢ آﻣﻮﺗﻐﺬﻳﻪ
  .آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاًﺗﻌﺪادي از ﺑﺎزي
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزي
در . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺪ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎزي
  (.11- 51)
اﺳﺘﻔﺎده  اﻟﻲﺆ ﺳ54 اي از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎدادهﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري 
ﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫال ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪﺆ ﺳ53. ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ1ال ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﮔﺎﻫﻲ، ﻋﺪم )اي ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪال ﺆ ﺳ01ﺗﻌﺪاد 
  اﺟﺮاي  ﻗﺒﻞ از . ﺷﺪﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﻔﺎده( اﻧﺠﺎم
 آﮔﺎﻫﻲ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزشﻲ،آﻣﻮزﺷﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  اﺿﺎﻓﻪ . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖو ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 001 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎيو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺎﻫﻲ ﮔﻧﻤﺮات ﻛﻞ آﮔﺮدد، ﻣﻲ
  .ﻳﺪﮔﺮد
 ﻣﻮرد 01V.SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ،ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖداده
 ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوهﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺠ
از ﻣﺪاﺧﻠﻪ از آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ  و ﻳﻚ ﻣﺎه  از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻗﺒﻞ
ﻫﺎ ﺑﺎ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه AVONA erusaeM detaepeR
 ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ. ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻳﻚ ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از آ
 ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي و دو
  .ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪا زوج و ﺗﻮﻛﻲ t ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از آزﻣﻮن ﻫﺎ ﮔﺮوهدويﺑﻪ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻤﺮات (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺑﺎزي،(±9/9 )92/8آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ( ±8/4) 03/5 و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ (±8/3 )82
 ﺪه ﻧﺸﺪداري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫآﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﻮد،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ1ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎن(. P=0/23)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  در ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎوت 
آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻴﺠﻪ ﻧﺘ. (P=0/1000)داري را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ د ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻤﻮﻣﺸﺨﺺ ﻧ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲﺑﺎ روش
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ . ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲدو ﮔﺮوه 
ﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ، در ﻣﻮرد ﻫﺎي آآﻣﻮزان ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه
(. P=0/1000)داري را ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﮔﺮوه 
   .ﻴﺶ از ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮدﺑﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داري را ﻧﺸﺎن اﺧﻠﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻣﺪﻗﺒﻞ از ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ، 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤ(P=0/90)ﻧﺪاد 
 ن ﻧﺪادﺸﺎﻧﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه را داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﻴﺰاز آﻣﻮزش 
در ﺳﻪ اﻣﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش . (P=0/81)
 آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺸﺨﺺ .دارا ﻧﺸﺎن دداري ﮔﺮوه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داري  ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼفﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و اﻳﻔﺎي  و روش ﺑﺎزي ﺑﺎ روشﺑﻮداﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﻨﺪﺷﺘﻧﺪا دارياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻘﺶ
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺋﻲﻫﺰاوه  ...ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزانﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش آﻣﻮزش ﺄﺗ
  031
آﻣﻮزان ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ 
  داري را ﻧﺸﺎن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
   (.P=0/1000)داد 
  
  ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻗﺒﻞﻲآﻣﻮزﺷﺳﻪ ﮔﺮوه داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در  آﮔﺎﻫﻲ  ﻧﻤﺮهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺣﻠﻪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﮔﺮوه




  P= 0/1000  (11/5) 94/9  (11/5) 84/4  (9/9) 92/8  ﺮاﻧﻲﻨﺳﺨ
  P= 0/1000  (8/9) 75  (9/7) 26/5  (8/2) 82  ﺑﺎزي
  P = 0/1000  (21) 16  (9/8) 56/7  (8/4) 03/5  اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ
    P= 0/1000 P = 0/1000  P =0/23  ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ AVONAﻧﺘﻴﺠﻪ 
  
  ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪآﻣﻮزﺷﻲ  ﺳﻪ ﮔﺮوه  داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻤﺮهﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣ: 2ﺟﺪول 
  ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺣﻠﻪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﮔﺮوه
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 erusaeM detaepeR
 AVONA
  P= 0/1000  (81/5 )67/6  (81/5 )67/6  (61 )86  ﺮاﻧﻲﻨﺳﺨ
  P= 0/1000  (51 )97/5  (41/2 )87/7  (91) 66  ﺑﺎزي
  P= 0/1000  (31/3 )38  (21/2 )18/8  (12 )06/5  اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ
    P= 0/1000  =P 0/81  =P 0/90  ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ AVONA ﻧﺘﻴﺠﻪ
          
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه ،دادﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
 ﮔﺮوه ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺶ  داﻧﺶ آﻣﻮزاندراز آﻣﻮزش ﺑﻌﺪ 
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ  از ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮد
ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻛﻮدك در زﻣﻴﻨﻪ ﺄﺗ" ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﭘﺮوﻳﺰي 
آﻣﻮزان ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮ روي داﻧﺶ 
 و ﻧﺎوﻟﺰﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 61)  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ"ﺗﻬﺮان
 ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺧﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 7991 ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران
ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳدر . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪدﺳﺖ 
ﮔﺰارش  ،(06/1 )ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲه  ﺑﻴﺶ از ﮔﺮو،(37/1 )اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ
 اﺳﺘﻴﻨﻤﻦ و  ﺗﻮﺳﻂﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ  درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 01) ﺷﺪه اﺳﺖ
 ، اﺳﺖﺷﺪهدر ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺑﺎزي اﻧﺠﺎم  ﺑﻼﺳﺘﻮس
 ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺨﺺ 
 اﻣﺎ ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮداﻓﺰاﻳﺶ داري ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر ﺑﻮد ﺑﻪآﻣﻮزش داده ﺷﺪه 
  (.9 )ﺑﻮددر روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه 
 ،داﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ددر ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻫﺎي ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات در ﮔﺮوه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ .  اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻛﻮدك ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ  ﭘﺮوﻳﺰي
 و reveneDﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.41)ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻋﺚ  اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻳﻔ،داﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن د renpeH
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ 
  (.71)ﺑﻮد ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ روش ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي 
ﻧﻘﺶ در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
.  ﺗﺮﺑﻮده اﺳﺖﻣﺆﺛﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻨﻴﻦ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻫﻤﭽ
ﺗﺮ ﻣﺆﺛﺮﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎزي وﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش
ﻫﺎي ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﺗﺮ ﺑﻮدن روشﻣﺆﺛﺮﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺑﺎزي وﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در اﻣﺮ آﻣﻮزش در روش
 دوم ﺷﻤﺎره ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از . اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺷﻜﺎﻻت روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻣﻮﺿﻊ 
ﻫﺎي ﺻﻤﺪي ﺷﺎل  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ(.6)ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻧﻔﻌﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮي روش( 02)، ﻛﻴﻮاﻧﻔﺮ و ﻧﺼﺮ (91) ، ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ(81)
ﺎل ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل را ﺑﺮ روش
ﻫﺎي ﺗﻮان ﮔﻔﺖ روشﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ. اﻧﺪﻧﺸﺎن داده( ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ)
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺎ درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن 
ﻳﻨﺪي  در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ، آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﻓﺮآﻓﺮاﮔﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺛﺮ و دو ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺆﻣ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان . ﺪﻨدﻫ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮق ﻣﻲيرا ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﺛﻴﺮ آن ﺄﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻳﻚ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺶﻣﺸﺎرﻛﺖ 
  (12،22)ﻳﺎﺑﺪ روش ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ روش ﺑﺎزي ﻫﻤﺎن ﭘﺎداش ذاﺗﻲ ﺑﺎزي ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﺎزي را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و از روي ﻣﻴﻞ،اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان 
  در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻏﻠﺐ . ﻛﻨﻨﺪرﻏﺒﺖ و ﻟﺬت در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن از زﻧﺪﮔﻲ ، ﭘﻴﭽﻴﺪه زﻧﺪﮔﻲﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ،ﻫﺎﺑﺎزي
اي ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ واﻗﻌﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
(. 6)آورد را در ﮔﺮوه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ آنهﺪاده ﺷد
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از . ﻛﻨﺪﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺑﺎره اﻳ
ﺑﻪ ﺑﺎزي و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ دﻻﻳﻞ ﺑﺮﺗﺮي روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺖ 
در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ 
ﮔﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻬﺎرت، اﻟﮕﻮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺮوه و اﻳﻔﺎ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
( 8، 32.)ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ واﻗﻌﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲا ﻣﻲر
ﻫﺎي ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ، ﺛﻴﺮ روشﺄ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗدﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺳﺖ اﻫﺎﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در اﻳﻦ روش
ﻛﻨﺪ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزي و  و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲmiK
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ دروﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (. 42)ﺷﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻲﻣﻲ
ﮔﺎن روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ را ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻲ، راﺣﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ
و  renpeHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 52)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش reveneD
اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮ، ﻳﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮ از 
  (.71)روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه و 
ﻫﺎي ﺑﺎزي و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري روش
ﻳﺎد ﮔﻴﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﻴﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﺎﻳﺪاري 
ﻫﺎي  ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺶﻣﺆﺛﺮﻋﻤﻠﻜﺮد از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﺗﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺆﺛﺮﻛﻨﻨﺪ، دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
از آن ﺟﺎ . ﺷﻮدﺸﺨﺺ ﻣﻲدو روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣ
ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
ﻋﻤﻠﻜﺮد، روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﺑﺎﻻﺗﺮي از روش ﺑﺎزي و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
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